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PERBEDAAN AKTIVITAS FISIK PADA PENDERITA HIPERTENSI LAKI-
LAKI DAN PEREMPUAN  
Di Puskesmas Manguharjo Kota Madiun  
 
Oleh : Arlina Rahma Handayani 
 Hipertensi adalah suatu kondisi tekanan darah seseorang berada diatas angka 
normal yaitu 120/80mmHg. Aktivitas fisik pada penderita hipertensi dapat mengurangi 
resiko komplikasi, karena aktivitas fisik akan melebarkan diameter pembuluh darah dan 
membakar lemak dalam pembuluh darah jantung, sehingga aliran darah lancar. 
Aktivitas fisik dibedakan menjadi tiga yaitu aktivitas fisik ringan, sedang dan berat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan aktivitas fisik pada penderita 
hipertensi laki-laki dan perempuan. 
 Desain penelitian ini menggunakan cross sectional, dengan jumlah populasi 56 
responden, sampel 28 responden laki-laki dan 28 responden perempuan, dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, 
dan pengolahan data dengan menggunakan uji chi square dengan α= <0.05. 
 Hasil penelitian ini didapatkan dari 28 responden laki-laki 14 responden (50%) 
memiliki aktivitas fisik ringan, dan 28 responden perempuan 18 responden (64,3%) 
memiliki aktivitas fisik sedang. Analisis statistik menunjukkan hasil yang signifikan 
dengan nilai = p-value 0,024 < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima yang artinya ada 
perbedaan aktivitas fisik pada penderita hipertensi laki-laki dan perempuan.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas fisik laki-laki ringan dan aktivitas 
fisik perempuan sedang, maka peneliti menyarankan untuk penderita hipertensi laki-laki 
untuk meningkatkan aktivitasnya ke intensitas sedang.   
 















DIFFERENCES IN PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH 
HYPERTENSION MEN AND WOMEN 
In  Puskesmas Manguharjo Madiun Regency 
 
By: Arlina Rahma Handayani 
Hypertension is a condition of a person's blood pressure above the normal rate 
of 120/80 mmHg. Physical activity in hypertensive patients can reduce the risk of 
complications, because physical activity will dilate the diameter of blood vessels 
(vasodilatation) and burn fat in the blood vessels of the heart, so that blood flow 
smoothly. Men and women have different activities, men have stronger physical abilities 
tend to use more heavy activity while women use more of their thinking. his study aims 
to determine differences in physical activity in patients with hypertension of men and 
women. 
The design of this study using cross sectional, with a population of 56 
respondents, a sample of 28 male respondents and 28 female respondents, using 
purposive sampling technique. Data collection using questionnaires, and data 
processing by coding then scoring and tabulating by using chi square test with α=  
<0.05. 
The results of this study were obtained from 28 male respondents 14 
respondents (50%) had mild physical activity, and 28 female respondents 18 
respondents (64.3%) had moderate physical activity. Statistical analysis showed 
significant result with value = p-value 0,024 <0,05 then H0 rejected H1 accepted which 
mean there is difference of physical activity in patient of hypertension of man and 
woman. 
The conclusion of this research is physical activity in male hypertension patient 
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